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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Clima escolar y aprendizaje del área de personal 
social en las instituciones educativas de Santa María, 2015” con la finalidad de establecer 
la correlación entre las variables clima escolar y aprendizaje del área de personal social en 
las instituciones educativas del distrito de Santa María, 2015; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar el grado de 
magister en Administración de la Educación. 
 
El documento consta de seis capítulos a través de los cuales se expone el problema de la 
investigación, los lineamientos teóricos que sustentan la investigación, así como los 
lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a la que se llegó 
en el presente trabajo, con lo cual contribuimos con conocimientos científicos que pueden 
ser utilizados en la elección correcta de estrategias para mejorar la administración de la 
educación en las instituciones educativas de nuestro país. 
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El presente trabajo de investigación titulado Clima escolar y aprendizaje del área de 
personal social en las instituciones educativas de Santa María, 2015, tuvo como objetivo 
principal determinar la relación existe entre  el clima escolar y aprendizaje del área de 
personal social en las instituciones educativas de Santa María, 2015, fundamentada en la 
teoría del desarrollo psicológico de Gessell y la teoría del aprendizaje social de Bandura. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 200 estudiantes de las instituciones 
educativas del distrito de Santa María, 2015. Como instrumentos de diagnóstico se 
utilizaron dos cuestionarios tipo escala de Likert. La investigación se ha elaborado bajo los 
procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de investigación no 
experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron 
procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 21 en los casos de 
las variables de clima escolar y aprendizaje del área de personal social. 
 
En cuanto a los resultados podemos mencionar que sometidos a métodos 
estadísticos  para  la prueba estadística Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación 
significativa entre clima escolar y aprendizaje del área de personal social, hallándose un 
valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral), y un valor 
Rho de 0.802; lo cual indica que la correlación es alta.  
 






This research paper entitled School Climate and learning area social staff in educational 
institutions of Santa Maria, 2015, had as its main objective to determine the relationship 
between school climates and learning in the area of social personal staff in educational 
institutions Santa Mary, 2015, based on the theory of psychological development of 
Gessell and social learning theory of Bandura. 
 
The study sample consisted of 200 students from educational institutions in the 
district of Santa Maria, 2015. As diagnostic tools two questionnaires Likert type scale were 
used. The research has been developed under the methodological procedures of 
quantitative approach, non-experimental research design, and the correlational. Data from 
the instrument applied were processed using statistical software called SPSS version 21 in 
cases of school climate variables and social learning area staff. 
 
As for the results we can mention that subject to statistical methods for statistical 
test Rho Spearman shown that there exists significant relationship between school climate 
and learning area social staff, being a calculated value where p = 0.000 at a level of 0.05 
significance (bilateral), and Rho value 0802; indicating that the correlation is high. 
 
Keywords: school climate, learning, personal social area. 
 
 
 
 
